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RESUMEN 
 
La presente investigación se ha titulado: La vulneración del derecho de 
presunción de inocencia por parte de los medios de comunicación en el 
nuevo Código Procesal Penal, la misma que trata sobre la transgresión del 
derecho de la presunción de inocencia que afecta a la persona imputada de la 
comisión de un hecho delictivo, el mismo que por intermedio de  los medios de 
comunicación atribuyen hechos y/o delitos contra personas que según nuestra 
Constitución Peruana se presumen inocentes, sin embargo con el pretexto de 
ejercer su  libertad de expresión y libertad de información se extralimitan de tal 
derecho, inculpado de delitos a sujetos que hasta ese momento son inocentes. 
Además podemos mencionar que se ha planteado como hipótesis que la presente 
investigación se ve afectada por Empirismos Normativos y Discordancias 
Normativas;  por parte de los responsables “Periodistas, reporteros” y además por 
la comunidad jurídica “Abogados, doctrinarios”, así mismo se ha tenido como 
referencia la legislación comparada tomada como experiencia exitosa para evitar 
que los derechos de las personas no se vulneren respecto del derecho de 
presunción de inocencia. Y como objetivos analizar La vulneración del derecho de 
presunción de inocencia por parte de los medios de comunicación en el nuevo 
Código Procesal Penal con un marco referencial  que integre los Planteamientos 
teóricos, Normas, y jurisprudencia; mediante un análisis cuanti-cualitativo con el 
apoyo de  programas informáticos; con el propósito de identificar  las causas  de 
cada parte del problema; de tal manera que tengamos base para proponer 
alternativas de solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
This research was titled : The violation of the right to presumption of innocence on 
the part of the media in the new Criminal Procedure Code , which deals with the 
same transgression of the right to presumption of innocence affects the person 
accused of having committed of a crime, the same as through the media attribute 
facts and / or crimes against persons in our Peruvian Constitution are presumed 
innocent , however with the pretext of freedom of press and freedom of information 
are abusing that right , accused of crimes to subjects hitherto innocent. We may 
also mention that it has been hypothesized that this investigation is affected by 
empiricisms Discrepancies Regulatory and Standards ; by those responsible for 
providing information and exercising the right to freedom of expression and also for 
the law enforcement , by the fact that you have not built a theoretical approach to 
the rule , especially a basic concept such as presumption of innocence , media, 
display ban , restrictions on freedom of expression and reporting , concepts that 
are needed in our rules . Comparative law as a successful experience taken to 
prevent the rights of persons not infringe on the right to presumption of innocence. 
The objectives are to analyze and breach of the right to presumption of innocence 
on the part of the media in the new Criminal Procedure Code with a framework that 
integrates theoretical approaches , standards and jurisprudence; using a 
quantitative-qualitative analysis supported by computer programs; in order to 
identify the causes of each part of the problem ; so we have a basis for proposing 
alternative solutions 
 
